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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo se presenta la tesis “La gestión  administrativa percibida por los 
trabajadores de la  Gerencia Central de Prestaciones de Salud,  Jesús María  
2017”, que tuvo como objetivo describir el nivel la gestión administrativa; dado 
que a la luz de la administración moderna, el éxito de una institución depende del 
papel que cumplen cada uno de los servidores dentro de las entidades que 
realizan una buena gestión administrativa que busca el logro eficiente de metas 
dentro de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud. 
 El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de post. En el capítulo I denominado 
introducción se presentan los antecedentes y fundamentos teóricos, la 
justificación, el problema, las hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el 
capítulo II, se describen los criterios metodológicos empleados en la 
investigacióny en elcapítulo III los resultados tanto descriptivos como 
inferenciales, en la cuarta parte presentamos la discusión, en la quinta parte se 
presentan las conclusiones, en la sexta parte las recomendaciones, por último en 
la sétima parte las referencias bibliográficas y los anexos. 
 El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su 
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La gestión  administrativa es primordial para las operaciones fundamentales de 
una organización, ya que fortalecen las bases en los aspectos vinculados a lograr 
desarrollar y ejecutar los objetivos de toda entidad, es una variable que está 
influida por múltiples factores control, organización entre otros.  
La investigación tuvo como objetivo fundamental describir el nivel de la 
gestión  administrativa percibida por los trabajadores de la Gerencia Central de 
Prestaciones de Salud, Jesús María 2017, parala presente investigación se 
diseñó un estudio transversal, desarrollado bajo el enfoque cuantitativo, de nivel 
descriptivo simple, aplicando el diseño no experimental, aplicando una encuesta 
valida a una muestra establecida de 93 trabajadores seleccionados por 
conveniencia en la cual se investigó la percepción sobre la gestión administrativa, 
se usó el índice Alfa de  Cronbach para evaluar la consistencia interna de las 
encuestas. 
Los resultados evidenciaron que el 75% de los trabajadores calificaron a la 
gestión administrativa de nivel regular, 24%, bueno y 1% bajo. Así mismo el 
personal que predomina según sexo en la Gerencia Central de Salud fue 
femenino con el 61% de representación, la condición laboral que predomina 
según modalidad de contrato son del Decreto Legislativo 728, el rango de 
trabajadores que predomina son mayores de 44 años y que tienen más de cinco 
años de servicio. 
 
Finalmente se concluyó que la percepción de los trabajadores de la 
Gerencia Central de Prestaciones de Salud es regular correspondiente a la 
gestión administrativa, de igual forma las dimensiones planeación, organización, 
dirección y control fueron calificadas con el 50%,79%, 55% y 49% de nivel regular 
en la Gerencia Central de Prestaciones de Salud. 
 






The  administrative management is essential for the fundamental operations of an 
organization, since they strengthen the bases in the aspects related to the 
development and execution of the objectives of all entities, it is a variable that is 
influenced by multiple factors control, organization among others. 
 
The research had as main objective to describe the level of administrative 
management perceived by the workers of the Central Management of Health 
Care, JesúsMaría 2017,for the present investigation a transversal study was 
designed, developed under the quantitative approach, of simple descriptive level , 
Applying the non-experimental design, applying a valid survey to an established 
sample of 93 workers selected for convenience in which their perception on the 
administrative management was investigated, the Cronbach alpha index was used 
to evaluate the internal consistency of the surveys. 
 
The results showed that 75% of workers rated administrative management 
at a regular level, 24% good and 1% low. Likewise, the predominant staff 
according to gender in the Central Health Department was female with 61% of 
representation, the predominant labor condition according to contract modality are 
Legislative Decree 728, the predominant workers rank is over 44 years and Which 
have more than five years of service. 
 
Finally, it was concluded that the perception of the workers of the Central 
Management of Health Benefits is regular corresponding to the administrative 
management, likewise the dimensions of planning, organization, direction and 
control were rated with 50%, 79%, 55% and 49% of regular level in the Central 
Management of Health Benefits. 
 












































García (2015)  en su tesis titulada: La gestión administrativa y su incidencia en la 
calidad del servicio de la empresa de transporte de pasajeros flota Bolívar, de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, tuvo como objetivo establecer los 
procesos de la gestión administrativa y su incidencia en la calidad del servicio de 
la Cooperativa de Transportes de pasajeros flota Bolívar, para el mejoramiento 
de los servicios de la misma, y lograr mayor posicionamiento frente a la 
competencia, el método utilizado fue el método deductivo ya que verificara el pro 
y el contra del proyecto, el tipo de investigación fue descriptivo, la población fue 
de 58 personas por ser una población tan pequeña la muestra fueron los 58 
personas, el instrumento utilizado fue el cuestionario compuesto de 10 ítems, 
con preguntas cerradas, y concluyo que el 100% de los socios consideran que 
existen deficiencias en las funciones administrativas por el desconocimiento de 
la misma en el proceso de la gestión administrativa, resulto que  hubo 
inconsistencias en la planeación, organización, dirección y control de los 
servicios que presta a sus clientes y usuarios finalmente la cooperativa, no 
cuenta con estrategias administrativas que permita mejorar y optimizar los 
servicios. 
 
Haro (2015) en su tesis titulada: La gestión administrativa y su incidencia 
en el compromiso laboral de la Policía Nacional del Ecuador, de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, que tuvo como interrogante ¿Cómo influye la 
gestión administrativa en la obtención del compromiso laboral del talento 
humano policial?, la investigación fue de  estudio analítico – descriptivo sobre la 
incidencia de la gestión administrativa en el compromiso del talento humano 
policial, con la finalidad de dar un aporte significativo al desarrollo organizacional 
de la Policía Nacional del Ecuador. Fue enfoque cuantitativo, correlacional, la 
investigación de campo se realizó en diversas unidades policiales de la ciudad 
de Quito, con la aplicación de 2 tipos de encuestas: la de diagnóstico, y la de 
propuesta de gestión, donde se determinó que si existe una elevada incidencia 





existente en torno a esta temática por parte del personal policial, evidenciando la 
necesidad de implementar inmediatamente nuevas estrategias de gestión 
organizacional  tomándole como piedra angular al talento humano, concluye que 
la gestión administrativa influye directamente en la percepción del talento 
humano policial en territorio, identificando que la falta de una correcta 
administración hace que las personas realicen su trabajo con carácter de 
obligación y  no por vocación, es decir con compromiso normativo  regido por la 
organización. 
 
Holguín (2016) en su tesis titulada: La gestión administrativa y su 
incidencia en el presupuesto operativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipalidad del Cantón Quevedo- año 2015, de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo,  tuvo como objetivo evaluar los procesos de gestión administrativa 
del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Quevedo en el uso adecuado del 
presupuesto operativo,  la metodología  fue método inductivo, síntesis y analítico 
a través de la observación, encuestas, entrevistas y las respectivas  
tabulaciones, la población fue de 188 personas que estaban involucrados en el 
desempeño del área de trabajo, y la muestra fue la misma, fue una muestra 
estratificada distribuida así de nivel directivo a una persona, nivel administrativo 
dos y nivel operativo de 185, el instrumento utilizado fueron 1 cuestionario con 
12 ítems de preguntas cerradas medido con la escala de Likert  y tres guías de 
entrevista que constaba de 10 preguntas abiertas dirigido al alcalde, gerente y 
director financiero el resto a los operativos,  concluyo que mediante análisis se 
verifico que la gestión administrativa aplicada por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo,  existen varios conocimientos 
de las funciones a realizar como participación y conocimientos administrativo. Es 
obligatorio buscar la eficacia de los servicios a través de la práctica y la 
evolución administrativa de gestión en el cual dicha técnica determinara el 
cumplimiento mensual al mismo tiempo se debe planear el accionar de cada uno 
de los involucrados. 
 
Toro (2016)  en su tesis titulada: La Influencia de la gestión administrativa 





Universidad Técnica Estatal de Quevedo,  tuvo como objetivo analizar la 
influencia de la gestión administrativa para la toma de decisiones dentro del 
Núcleo de SOLCA del Cantón Machala, el estudio de diseño de la muestra fue 
de 50 empleados mediante la encuesta realizada pudimos conocer que la 
gestión administrativa en el Núcleo de SOLCA Machala y su situación actual es 
muy influyente en cada uno de sus procesos, porque si se está cumpliendo con 
los objetivos planteados pero se debe mejorar e innovar para el crecimiento 
institucional y así buscar la excelencia en calidad de servicio y a través de ella 
los usuarios de esta casa salud se sientan confiados y respaldados. Y concluye 
en la pregunta número uno se pudo determinar que de los 50 empleados que 
laboran en el área administrativa un 74% si conocen cuales son los objetivos de 
la institución, mientras que un 24% conoce bastante y un 2% conoce poco. Cabe 
analizar que si se pretende lograr en su mayoría los objetivos planteados que 
satisfagan el progreso institucional, se debe mantener también un personal 
motivado para que ellos sepan que su trabajo es fundamental en cada uno de 
los procesos y conseguir una integración total entre las metas del grupo humano 
y la meta de la organización. 
 
Oleas (2012) en su tesis titulada: La Influencia de la gestión administrativa 
y procesos académicos del Colegio” Aurora Estrada de Ramírez, de la ciudad de 
Guayaquil diseño e implementación de un portal web que optimice la gestión de 
la institución, de la Universidad de Guayaquil,  tuvo como objetivo evidenciar los 
problemas en la gestión administrativa y los procesos académicos del colegio 
fiscal Aurora Estrada de Ramírez,  la investigación fue descriptivo y explicativo, 
se basó en investigación bibliográfica documental,documentos técnicos de 
organismos internacionales como también libros y publicaciones,  la población 
en estudio fue de tres autoridades 60 docentes y 1982 estudiantes del colegio 
Aurora Estrada de Ramírez, y la muestra estratificada fue de 335 personas,  los 
instrumentos utilizados  fueron  fuentes primarias y secundarias, como la 
encuesta  y fichas documentales, los instrumentos fueron validados por expertos 
con lo que concluyo que los encuestados coinciden que la gestión administrativa 





aplicando el uso de un portal web se optimizara la gestión administrativa y los 
procesos académicos. 
 
 Antecedentes nacionales. 
 
García (2014) realizo la investigación titulada: Gestión administrativa para 
mejorar la eficacia de la oficina de transporte y seguridad vial de la 
Municipalidad Provincia de Sánchez Carrión, de la Universidad Nacional de 
Trujillo, realizó la investigación que tuvo como objetivo estudiar la gestión 
administrativa y el nivel de eficacia de la Oficina de Transporte y seguridad vial 
de la Municipalidad Provincial, para ello recolecto información de tres 
poblaciones, conformado por 87 personas, el muestreo fue por estrato, el diseño 
empleado no experimental, descriptivo transversal, el método fue deductivo-
inductivo, analítico sintético y sistemático, la técnica utilizada fue análisis 
documental, encuesta, entrevista , observación directa y el instrumento utilizado 
fue cuestionario, fichas, documentación institucional, guía de entrevista, análisis 
documental y guía de observaciones, el cuestionario fue medido por la escala de 
Likert, con lo que concluyó respecto a la gestión administrativa existe buena 
comunicación con los líderes de la entidad, se propicia el trabajo en equipo, 
facilitando de esta manera el seguimiento de los planes y la oportuna toma de 
decisiones,  con lo que se confirmó que la gestión administrativa influye de 
manera directa en la eficiencia de los trabajadores de la Oficina de Transporte. 
Espinoza (2014) realizó la investigación titulada: Gestión Administrativa 
influye en la Calidad de Servicio al Cliente en el Colegio Químico Farmacéutico 
de La Libertad – Trujillo, de la Universidad de Trujillo, tuvo como objetivo 
fundamentar como influye la gestión administrativa en la calidad de servicio, 
para ello se ha aplicado una encuesta a los trabajadores y profesionales 
agremiados; el diseño de Investigación fue no experimental, el diseño 
Transversal, de tipo explicativo y correlacional, la población fue de 1700 con una 
muestra de 91 agremiados, la técnica utilizada fue la encuesta y entrevista se 
realizó tres instrumentos un cuestionario de 12 ítems medido con la escala de 





administradores  con 9 ítems de preguntas cerradas y abiertas y tercer 
instrumento dirigido a profesionales colegiados conteniendo 12 ítems medido 
con la escala de Likert, el procesamiento y análisis de la información fue a través 
de tablas de frecuencia, con lo que concluyó  que la gestión administrativa 
influye de manera directa en la calidad del servicio al cliente en el Colegio 
Químico y se sugirió que debe reforzarse las áreas débiles, debiendo: capacitar 
al personal y mejorar la comunicación con los directivos. 
 
Tola (2015) realizó la investigación titulada: influencia de la gestión 
administrativa en los servicios de salud de los Hospitales III de EsSalud de la 
región Puno-2012, con el objetivo de describir como la gestión administrativa 
influye en el mejoramiento de los servicios de salud de los Hospitales III de 
EsSalud de la Región Puno,  la metodología utilizada fue método descriptivo e 
inductivo, el tipo de investigación fue básica de nivel descriptivo explicativo 
correlacional, el diseño fue no experimental, transversal, la población estuvo 
conformada por  561 entre profesionales, del Hospital III EsSalud  Puno y 486 
del Hospital III EsSalud  Juliaca, la muestra fue estratificada de 121 
profesionales, de los cuales 65 fue del Hospital de Puno y 56 de Juliaca, el 
instrumento utilizado fue el cuestionario, guía de entrevista, libretas de notas, 
documentos de gestión y la técnica utilizada fue la encuesta, del estudio 
realizado, 27% entiende que la gestión administrativa del hospital debe lograr 
desarrollar actividades que tiendan a mejorar los resultados clínicos, aumentar el 
impacto social de éstos y hacer el mejor uso de los recursos humanos y 
económicos; 21% no se exige a los profesionales de la salud que participen en 
la gestión administrativa y concluyo que la gestión administrativa de los 
Hospitales III de EsSalud de la Región Puno no es eficiente y no es eficaz por 
consiguiente influye en grado mínimo en el colaborativo de mejoramiento de los 
servicios de salud. 
 
Calero (2016) realizó la investigación titulada: Gestión administrativa y 
calidad de los servicios en la Municipalidad Provincial de Huaral en el año 2015, 
de la Universidad Católica los Ángeles Chimbote, realizó la investigación que 





y calidad de servicio para identificar las características resaltantes de la calidad 
de servicio y caracterizar del nivel de gestión administrativa del municipio en 
estudio, la metodología usada fue no experimental y transversal, con una 
población de 65 trabajadores entre nombrados y contratados, la muestra fue el 
total de la población, se les aplicó el instrumento del cuestionario y una guía de 
entrevista y la técnica fue la encuesta, asimismo análisis documental y 
entrevista, el procesamiento de datos fue por tabla de frecuencia y SPSS, y 
concluyó  que la gestión administrativa y la calidad de servicios se 
complementan y hacen de este estudio un aporte importante a la institución, la 
gestión administrativa, debe ser adecuadamente llevada para ello debe contarse 
con personal adecuado que quiera brindar sus servicios, donde se planifique, se 
establezca una buena organización, que haya un liderazgo que  comprometa a 
todos sus colaboradores y tratar de lograr los objetivos, y también se trate de 
implementar un buen sistema de control, para verificar las actividades de la 
organización toda vez, que una buena gestión administrativa favorece al logro 
de los objetivos institucionales y se logrará un mejor servicio a la comunidad, 
que es la razón de existir de los municipios. 
 
Jara (2015) realizó la investigación titulada: Gestión administrativa en el 
área de la Subgerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puente 
Piedra-2015, de la Universidad Cesar Vallejo, cuyo objetivo fue determinar el 
nivel de la gestión administrativa en la Subgerencia de Desarrollo Económico, la 
investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel descriptivo 
simple, el diseño fue no experimental, de corte transversal, la población estuvo 
conformada por 50 trabajadores y la muestra fue de 30 trabajadores, la 
investigación se consideró las dimensiones planificación, organización, dirección 
y control, el instrumento utilizado fue el cuestionario que consto de 24 ítems 
medido con la escala de Likert, validado el instrumento por juicio de expertos y 
la confiabilidad del instrumento medido mediante Alfa de Cronbach resultando 
confiable con 0,796, y concluyó que la gestión administrativa se encuentra 
deficiente con el 56.66%, asimismo la planificación resulto 60%, la organización 
70%; la dimensión dirección resulto con 53.33% ubicándose como deficiente, y 





de la Subgerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puente 
Piedra-2015. 
 
1.2. Fundamentación científica 
 
En la presente investigación se realizó la revisión y el análisis de muchas 
definiciones de diversos autores y estos fueron seleccionados por su contenido y 
afinidad a las variables en estudio. De los cuales se eligió a dos principales 
autores, uno para cada variable, y estos fueron elegidos por sus dimensiones ya 
que se ajustaban a la necesidad de la presente investigación, a continuación, 
presentamos a los siguientes autores. 
 
Gestión Administrativa 
Actualmente, la Gestión administrativa es el proceso de toda organización 
privada o pública, es el conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos 
de una entidad; a través de los procesos de administrativo, planeación, 
organización, dirección y control. 
Conceptualización de gestión administrativa 
 
Gestión administrativa consiste que todas las actividades se coordinan con el 
esfuerzo de un equipo, es decir la manera en la cual se tratan de conseguir las 
metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el 
desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, organización, 
dirección y control (Chiavenato, 2010, p.70), por lo que se debe formar equipos 
de trabajo. 
Según el autor la gestión administrativa radica que las actividades son 
coordinadas con el esfuerzo de un equipo de trabajo consiguiendo sus metas u 
objetivos con la ayuda de las personas a través del desempeño de los procesos 





Según Jones y George (2014) sostuvieron que la gestión 
administrativa es el estudio de cómo crear una estructura 
organizacional y un sistema de control que permitieron obtener 
eficiencia y eficacia elevadas, la estructura de la organización es el 
sistema de relaciones laborales y de mando que controla la forma 
en que los empleados utilizan los recursos para alcanzar las metas 
de la organización (p.47), por lo es necesario implementar un 
sistema de control, para comparar los resultados. 
 
También,  Rivero (2008) mencionó  que la gestión administrativa es 
“planificar implica que los gerentes piensan con antelación en sus 
metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o 
lógica y no en corazonadas”. Los planes presentan los objetivos de 
la organización y establecen los procedimientos idóneos para 
alcanzarlos, para el autor es la guía para que la organización 
obtenga y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar 
los objetivos (p.32).Los objetivos definidos deben ser comunicados 
al personal para obtener su compromiso. 
 
Teorías de la gestión administrativa 
 
Según Chiavenato (2011) fue el enfoque clásico de la administración que 
sostiene la teoría clásica que aborda como un todo de la organización y de su 
estructura para garantizar la eficiencia en todos los procesos de la 
administración; que es desarrollado por los órganos o personas que realizan 
estas tareas, el enfoque orientado a nivel individual  de cada trabajador respecto 
de su tarea se amplía considerablemente  al dirigirse  a la organización  como 
un todo en relación con su estructura  de la organización, esto significa sin lugar 
a dudas, una expansión sustancial del objeto de la teoría, fue Fayol el fundador 
de la teoría clásica partiendo de un enfoque sintético, global y universal de la 





asimismo las funciones principales de administración es prever, organizar,  
coordinar, controlar, de ello depende que la organización alcance las metas y 
objetivos definido por la institución todo ello orientaría al éxito y el logro de la 
organización (p.60). 
Según el autor el enfoque clásico de la administración mantiene la teoría 
clásica que aborda un todo en la organización y su estructura garantizando la 
eficiencia en todos los procesos; de igual forma se encuentra orientado al nivel 
individual de cada trabajador, siendo ampliado considerablemente al dirigirse a 
una organización, Fayol fue el fundador de la teoría clásica partió de un enfoque 
sintético, global y universal de la empresa, basando a la administración en 
principios generales cuya función principal es la de prever, encaminar las metas 
y objetivos a una programación futura logrando organizar, coordinar y controlar 
alcanzando resultados de acuerdo a lo planeado pues de ello dependerá que la 
organización alcance sus metas y que sus objetivos sean definidos por la 
institución orientándolo al éxito y logro de la organización.  
Dimensiones de la gestión administrativa 
 Para medir la variable gestión administrativa se ha considerado el 
dimensionamiento propuesto por Chiavenato quien planteo cuatro dimensiones: 
(a) planeación, (b) organización, (c) dirección y (d) control. 
Primera dimensión: Planeación.  
Para Chiavenato (2010) sostuvo que la planeación es por adelantado, qué 
hacer, cómo y cuándo hacerlo, y quién ha de hacerlo “La planeación cubre 
labrecha que va desde donde estamos hasta dónde queremos ir. La tarea de la 
planeación es minimizar el riesgo y el aprovechamiento de las oportunidades”, 
se puede decir que es un proceso que permite realizar una gestión 
razonablemente previsible (p.81). 
Según Benavides, Beltrán, Venegas y Pérez (2014) la planeación es la 
herramienta que ayuda a los administradores a adquirir nuevas aptitudes para 
encarar los negocios de mañana, la mayor aportación radica en hacer frente al 





Según Acosta (2015) cito a Espinar (2003) quien sostuvo que la 
planeación es planificar que los gerentes piensan con antelación en sus metas y 
acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en 
corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen 
los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Son la guía para que la 
organización obtenga y comprometa los recursos que se requieren para 
alcanzar los objetivos (p.24). 
. Segunda dimensión: Organización 
Según Chiavenato (2010) la organización es determinarque recurso y que 
actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la organización. Luego 
se debe diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir, crear la 
estructura departamental de la empresa, debemos mencionar que esta etapa del 
proceso administrativo se basa en el ordenamiento y coordinación racional de 
todos los recursos que forman parte del grupo social (p.45). 
Según Acosta (2015) cito a Espinar (2003) quien sostuvo que la 
organización es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 
recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos 
pueden alcanzar metas de la organización (p.24). 
Según Benavides, Beltrán, Venegas y Pérez (2014) sostuvieron que la 
organización es la estructura o marco que se deriva del proceso de organizar, y 
este es el proceso mediante el cual se diseña la estructura formal de una 
empresa para usar de forma efectiva los recursos de que se disponen (p.118). 
Tercera dimensión: Dirección 
Según Chiavenato (2010) sostuvo que es “un conjunto  interrelacionado 
de acciones de conducción de una Institución Educativa con el fin de lograr los 
objetivos establecidos en el Proyecto educativo, público o privado, son acciones 






Según Benavides, Beltrán, Venegas y Pérez (2014) la dirección es el 
proceso para guiar las actividades de los miembros de una organización en las 
direcciones apropiados en otras palabras es emitir instrucciones asignaciones u 
órdenes y guiar o vigilar a los subordinados para asegurarse de que sigan las 
instrucciones; más que eso dirigir es construir una fuerza de trabajo efectiva 
(p.183). 
Según Madrigal (2009) la dirección es el elemento del proceso 
administrativo, lo que definió que se trata de algo que se lleve a cabo, intenta 
dirigir no ejecutar, la dirección al pretender que otros ejecuten, requiere 
habilidades y capacidades para desempeñar este puesto (p.41). 
Entonces se puede sostener que la dirección es una parte importante de 
la entidad que debe conocer a todo el movimiento y la operatividad de la 
organización para entender la forma que operan la institución. 
Cuarta dimensión: Control 
Según Chiavenato (2010) sostuvo que el control es medir y corregir el 
desempeño individual y organizacional de los miembros de la organización para 
garantizar que los hechos se apeguen a los planes y programas, se puede incidir 
que es el proceso de verificar el desempeño de cada trabajador (p.108). 
 
Según Acosta (2015) quien definió que el control es el proceso para 
asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades planificadas. El 
gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la organización que 
la conducen hacia las metas establecidas (p.25). 
 
Según Rodríguez (2009) sostuvo que el control es el proceso de medir los 
actuales resultados en relación con los planes, diagnosticando la razón de las 







La presente investigación considera como variable interviniente a las 
características personales o socio demográfica: sexo, edad, tiempo de servicio y 
condición laboral. 
Sexo. Es una variable que interviene en la investigación y fue utilizada para 
clasificar a la población. Comprende: (1) Masculino y (2) femenino. Asimismo, el 
sexo se refiere a la parte de las atribuciones fisiológicas y anatómicas, desde el 
término biológico que esencialmente no es susceptible de cambio (Sosa, 2006). 
La edad. Es una variable ocupacional utilizada en la investigación para clasificar 
a la población para comparar en rango de edades y comprendió:(1)18-30 años, 
(2)31-43 años, (3) 44 años a más. Se analizó dado que para conocer la 
comparación entre el rango de edad de la percepción que tienen acerca de la 
gestión administrativa de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud -
EsSalud. 
 
Modalidad de contrato de trabajo. Es una variable nominal que fue utilizada en 
la investigación para clasificar la modalidad de contratación que tienen los 
servidores. Comprende: (1) Decreto Legislativo Nº276, (2) Contratos 
Administrativos de Servicios - CAS, (3) Decreto Legislativo N°728. En el marco 
del empleo público, respecto a los regímenes laborales, sostuvo que, en 
principio, a los servidores públicos les corresponde como régimen ordinario el 
público, el cual se encuentra regulado en la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público (Decreto Legislativo N° 
276),es decir a los servidores que se llaman comúnmente nombrados. 
Igualmente se dictó una norma que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios (Decreto Legislativo N° 1057), el cual tiene una 
naturaleza temporal (Valderrama, 2014, p.16). 
 
Tiempo de servicio. Es una variable utilizada en la investigación para clasificar 
a la muestra de estudio catalogados en sus servicios de la siguiente manera:(1) 
hasta 2 años (2) hasta 5 años, (3) más de 5 años a fin de conocer la percepción 





Importancia de la gestión administrativa 
La gestión  administrativa es fundamental en la empresa o institución, ya que 
sustenta las bases para la ejecución y potencializacion de las tareas, es uno de 
los componentes más importantes cuando se trata de dirigir una entidad debido 
aque de ello dependerá el éxito que tenga dicha institución para alcanzar los 
objetivos. 
La gestión administrativa sirve para demostrar la capacidad de la 
administración en todos los niveles de gestión. En este sentido esta herramienta 
administrativa ayuda a identificar los problemas y faltas que afectan los sistemas 
administrativos de la empresa, analiza sus causas, efectos y contribuye 
mediante recomendaciones a las soluciones de ellos 
Conocer las deficiencias o irregularidades en las áreas de la organización 
que han sido examinadas y con la tecnología evaluar la información que se 
obtiene para la planeación, la organización, la toma de decisiones, el control y 
demás funciones administrativas de alto nivel. Asimismo, Cualquier tipo de 
organización, sea pública o privada, grande, mediana o pequeña tiene la 
necesidad de examinar su situación, para saber si los sistemas bajo los cuales 
trabaja son los más óptimos de acuerdo a su realidad. De igual manera se 
puede conocer los problemas que dificultan el desarrollo operativo y 
obstaculizan el crecimiento de la institución, encontrar sus causas y proponer 
soluciones adecuadas e implantarlas. Además, este análisis y evaluación de 
factores tantos internos como externos debe hacerse de manera sistemática e 




Gestión administrativa  
Consiste que en todos los procesos que se emprenden para coordinar y 
desarrollar las actividades en cumplimiento al esfuerzo de un grupo, en la cual 





mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, 
organización, dirección y control (Chiavenato, 2010, p.70) 
Planeación 
Es la primera función administrativa, porque sienta las bases para las demás, 
asimismo define cuáles serán los objetivos por alcanzar y que se debe hacer 
para llegar a ellos (Chiavenato, 2014, p.124). 
Organización 
Se trata de determinar que recurso y que actividades se requieren para alcanzar 
los objetivos de la organización (Chiavenato, 2014, p.129). 
Dirección 
Es un conjunto interrelacionado de acciones de conducción de una Institución 
con el fin de lograr los objetivos establecidos en el instituciones público o privado 
(Chiavenato, 2014, p.130).   
Control 
Es asegurarse que los resultados de lo que ha sido planeado, organizado y 
dirigido se ciñan lo más posible a los objetivos establecidos previamente 
(Chiavenato, 2014, p.131).   
 
1.3. Justificación 
 Justificación teórica. 
La información de esta investigación proporcionará aportes teóricos respecto a 
la variable en la muestra estudiada, las cuales pueden ser referenciadas en 
otras investigaciones similares. Es necesario conocer la definición de la gestión 
administrativa con sus respectivas dimensiones, y poder determinar la debida 






  Justificación metodológica. 
Los instrumentos, métodos, técnicas y procedimientos una vez probada su 
validez y confiabilidad pueden ser empleados en otros estudios similares. La 
situación problemática planteada es pertinente y relevante para las instituciones 
públicas, porque el presente trabajo de investigación permitirá desarrollar 
capacidades de la gestión administrativas, es decir desarrollar la habilidad para 
elaborar planes eficaces coherentes y consolidar en los resultados alcanzados, 
en bien de los involucrados, porque todo depende del compromiso que tienen 
los profesionales y entreguen al máximo desempeño, estén dispuestos a 
alcanzar las metas propuestas por la institución, y al mismo tiempo estén 
contentos con la labor que realiza el servidor público y por ende brindar un buen 
servicio a los trabajadores de la gerencias de EsSalud razón por la cual se 
propone realizar la tesis la gestión administrativa percibida por los trabajadores 
de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, Lima, 2017. 
 
Justificación práctica. 
La investigación se justifica porque estará orientada a brindar un aporte 
concerniente a la mejora de la gestión administrativa a través de un buen 
manejo de la planificación, organización, dirección y control en el área de 
Gerencia Central de Prestaciones de Salud, 2017. Esto significa: que se debe 
aplicar conocimientos adecuados sobre la gestión administrativas en el sector 
público asimismo esta investigación servirá como fuente de conocimiento y línea 





Planteamiento del problema. 
La presente investigación gestión administrativa en la Gerencia Central de 





acciones mediante el cual  los gerentes o directivos desarrollan las actividades a 
través del cumplimiento de la gestión administrativa. 
 
El objetivo de un estudio de gestión administrativa es detectar el impacto 
que tienen las dimensiones de planeación, organización, dirección y control; en 
el desarrollo laboral de las diversas gestiones que realizan los trabajadores de la 
Gerencia Central de Prestaciones de Salud.  
 
En la actualidad diversos estudios involucran a la gestión administrativa 
como uno de los pilares fundamentales para que los resultados de la gestión 
sean óptimos o exitosos en toda institución, por ello debe realizarse una 
adecuada gestión administrativa para repercutir positivamente en el logro de los 
objetivos de la institución. 
 
 La gestión administrativa es importante para las operaciones en una 
organización, enfrentan limitaciones cuando existen errores administrativos, así  
también deben trabajar en coordinación regular con los departamentos para 
asegurar que las diversas actividades de coordinación caminen sin problemas, 
para implementar las metas y objetivos de una organización; el análisis de 
gestión administrativa es el estudio de la estructura administrativa para evaluar 
el grado de eficiencia y eficacia con las que se están cumpliendo las diferentes 
funciones de la ciencias administrativa; la persona responsable de la gestión 
administrativa debe garantizar la disposición de determinadas aptitudes y 
habilidades como la capacidad de liderazgo, la de dirección y en especial, la 
capacidad de motivación que le puede proporcionar a su equipo de trabajo.  
 
Por tal razón considero que es muy importante el presente trabajo de 
investigación a fin de determinar si la gestión administrativa en diversas 
entidades, se esfuerzan por desarrollarse, destacar y distinguirse con el 
propósito de alcanzar sus metas.  
 
Por lo expuesto, la gestión administrativa es importante porque se aplica 





el éxito, dependiendo para esto del elemento humano y logístico, por ello 
nuestra investigación fue la gestión administrativa percibida por los trabajadores 





¿Cuál es la percepción de la gestión administrativa de los trabajadores de la 




 Problema específico 1. 
¿Cuál es la percepción de la planeación en la gestión administrativa de los 
trabajadores de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, Jesús María 
2017? 
 Problema específico 2. 
¿Cuál es percepción de la organización en la gestión administrativa de los 
trabajadores de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, Jesús María 
2017? 
 Problema específico 3. 
¿Cuál es la percepción de la dirección en la gestión administrativa de los 
trabajadores de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, Jesús María 
2017? 
 Problema específico 4. 
¿Cuál es percepción del control en la gestión administrativa de los trabajadores 








Objetivo  general. 
Describir el nivel de percepción de la gestión administrativa de los trabajadores 




Objetivo específico 1 
Describir el nivel de percepción de la planeación en la gestión administrativa de 
los trabajadores de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, Jesús María 
2017 
Objetivo específico 2 
Describir el nivel de percepción de la organización en la gestión administrativa 
de los trabajadores de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, Jesús 
María 2017. 
 
Objetivo específico 3 
Describir el nivel de percepción de la dirección en la gestión administrativa de 
los trabajadores de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, Jesús María 
2017 
 
Objetivo específico 4 
Describir el nivel de percepción del control en la gestión administrativa de los 




































En la presente investigación se estableció como variable la gestión 
administrativa de los trabajadores de la Gerencia Central de Prestaciones de 
Salud, Jesús María 2017, es de naturaleza cualitativa y su ocurrencia en la 
institución se expresará en categorías determinadas en función de los valores 
asignados a los instrumentos; en tal sentido serán medidas en una escala 
ordinal, lo que permite establecer relaciones de tipo mayor, menor, igual o 
niveles entre los individuos. Sin embargo, no se pueden evaluar distancias 
absolutas entre categorías. 
 Definición conceptual. 
Variable 1: Gestión administrativa. Consiste en todas las 
actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es 
decir la manera en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con 
ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas 
labores esenciales como son la planeación, organización, dirección y 
control (Chiavenato, 2010, p.70). 
 
Operacionalización de las variables. 
Variable 1: Gestión administrativa  
La variable gestión administrativaserá medida a través de cuatro dimensiones: 
(a) planeación, con 06 ítems; (b) organización, con 08 ítems; (c) dirección, con 
04 ítems; y (d) control, con 06 ítems; El cuestionario estará estructurado bajo 
una escala de tipo Likert de tres categorías: nunca (1), a veces (2), casi siempre 









Matriz de operacionalización de la variable gestión administrativa 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 
Niveles y  Rangos 
      Nunca=1     
  Objetivos 1,3,4,6 Casi nunca=2 Mala (6-11) 
Planeación Estrategias 2 A veces=3 Regular  (12-17) 
  Políticas 5 Siempre=4 Buena (18-24) 




7 Nunca=1 Mala (8-15) 
  Trabajo en equipo 8 Casi nunca=2 Regular  (16-23) 
Organización Capacitación 9,11,12 A veces=3 Buena (24-32) 
  Comunicación 10,13,14 Siempre=4     
   
 
      
           
  Motivación 15, 16 Nunca=1 Mala (4-7) 
Dirección Liderazgo 17, 18 Casi nunca=2 Regular  (8-11) 
    A veces=3 Buena (12-16) 
    Siempre=4     
           
  Supervisión 19 Nunca=1 Mala (6-11) 
  Control previo 20 Casi nunca=2 Regular  (12-17) 
Control Control recurrente 21 A veces=3 Buena (18-24) 
  Control posterior 22,23,24 Siempre=4     
   
 
      
 
Tabla 2 
Matriz de operacionalidad de las Variables intervinientes 














Tiempo de servicio 
Hasta 2 años 
Hasta 5 años 







El método utilizado en la presente investigación fue deductiva, ya que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “este método va de lo general a lo 
particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter universal y se 
infieren enunciados particulares para explicar dicho fenómeno” (p.80). 
El método que se usó fue el enfoque cuantitativo, es decir el investigador 
plantearía su problema de investigación definiendo su objetivo y su pregunta (lo 
que quiere hacer y lo que quiere saber). Hernández et al., (2014, p.13). 
2.4. Tipo de Investigación 
El trabajo corresponde a una investigación básica de nivel descriptivo según la 
clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
Básica, porque está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y 
nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato; es 
decir, conocer nuevos conocimientos relacionados de las variables gestiones 
administrativas de los trabajadores de la Gerencia Central de Prestaciones de 
Salud. 
Descriptiva, porque el propósito es describir como se manifiestan la 
variable en el momento de la investigación. Conlleva a analizar y medir la 
información recopilada acerca de la variable de estudio de la Gerencia Central 
de Prestaciones de Salud, luego determinar su influencia y finalmente analizar 
dicho resultado (Hernández, et al., 2010). 
 
2.5. Diseño de estudio 
El diseño fue no experimental porque se realizó sin manipular deliberadamente 
la variable; es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 
“Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 
como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos” 





El diseño de investigación fue de corte transversal o transeccional, 
recolectan datos de un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir  variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede (Hernández et al., 2014, p. 
154).  
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
Población. 
La población estuvo conformada por 122 trabajadores que laboran en la 
Gerencia Central de Prestaciones de Salud.   
Tabla 3: 
Número de trabajadores que conforman la población de estudio 
Población de estudio Total 
Oficina de Apoyo y Seguimiento 11 
Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria 20 
Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud 48 
Gerencia de Salud Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo 31 
Gerencia de Medicina Complementaria 12 
Total de la Población    122 
 
Criterios de inclusión.Ejercer el cargo en alguna área específica con una 
antigüedad laboral de un año, por considerarlo un periodo en el que le ha 
permitido conocer las características de la entidad laboral donde se desarrolla la 
investigación y que deseen formar parte del estudio. 
 
Criterios de Exclusión. Personal de otras áreas de que no están vinculadas a 










La muestra estará conformada por 92 Trabajadores que laboran en la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud Jesús María, 2017, que se encontraban 
ejerciendo  algún cargo en alguna área específica con una antigüedad  laboral 
no menor de 1 año que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión y que 
accedieron a formar parte de la presente investigación. 
Muestreo. 
El muestreo fue no probabilístico, la elección de los elementos o sujetos no 
depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 
características de la investigación o los propósitos del investigador, es un 
procedimiento que no se basa en formulas (Hernández et al., 2014, p.176). 
 
En la investigación se consideró la muestra por conveniencia, estas 
muestras  son formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso, 
o llamadas también muestras dirigidas, debido a que solo se ha considerado a 
las personas que accedieron a formar parte del estudio (Hernández et al., 2014, 
p.390). 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos 
La técnica que se empleó en la presente investigación fue la encuesta, es una 
técnica basada en preguntas dirigidas a un número considerable de personas, 
utilizando cuestionarios que mediante preguntas efectuadas en forma personal, 
telefónica o correo permiten indagar las características, opiniones, costumbres, 
hábitos, gustos, etc. de una comunidad determinada (Hernández, et al., 2010). 
Instrumento de recolección de datos: 
Según Hernández, et al., (2010) la técnica de la investigación realizada fue la 
encuesta, el instrumento utilizado para la recolección de información fue el 
cuestionario. Al respecto indican que “consiste en un conjunto de preguntas de 





Ficha técnica del instrumento para medir la percepción de la gestión 
administrativa  
Nombre: Cuestionario para medir la percepción de la gestión administrativa 
Autor: Adaptado de Jara Aquino, Brígida 
Año:   2015. 
Forma de aplicación: Individual. 
Duración: 20 minutos. 
Objetivo: Determinar cuantitativamente la percepción de la gestión 
administrativa. 
Descripción: El cuestionario estuvo compuesto por 24 ítems, El cuestionario 
percepción de lagestión administrativa fue estructurado bajo una escala de tipo 
Likert de cuatro categorías: Nunca (1), a veces (2), casi siempre (3) y siempre 
(4), y está dividido en cuatro dimensiones: planeación con 06 ítems, 
organización con 08 ítems, dirección con 04 ítemsy control con 06 ítems. 
Procedimiento de puntuación: Baremo del cuestionario de percepción de la 
gestión administrativa: malo: ([24 – 47), regular: (48 – 71) y buena: (72 – 96). 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Validación de los instrumentos 
En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir (Hernández, et al., 2010). 
 Para determinar la validez de los instrumentos, se sometieron a 
consideraciones de juicio de expertos. Según Hernández, et al., (2010), el juicio 
de expertos para contrastar la validez de los ítems consiste en preguntar a 
personas expertas en el dominio que miden los ítems, sobre su grado de 
adecuación a un criterio determinado y previamente establecido.  
 Para establecer la validez de los instrumentos se buscó evaluar la validez 
de contenido a través del juicio de expertos; para ello se sometieron a la revisión 





pública, los cuales consideraron que los instrumentos eran adecuados y por 
tanto procedía su aplicación. Se dispone de los certificados de validez en 
anexos para su verificación. 
 
Tabla 4: 
Validez del instrumento, según expertos 
 
Experto 
Gestión administrativa Condición 
final 
Pertinencia Relevancia Claridad Suficiencia 
Mag. Miluska 
Vega Guevara 








si si si si 
Mg. José Ricardo 
Rodríguez Molero 
si si si si 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos de recolección de datos que se emplearon en el estudio tiene 
ítems con opciones en escala Likert, por lo cual se ha utilizado el coeficiente alfa 
de Cronbach para determinar la consistencia interna, analizando la correlación 
media de cada ítem con todas las demás que integran dicho instrumento.  
 
Para determinar el coeficiente de confiabilidad, se aplicó la prueba piloto, 
después se  analizó mediante el alfa de Cronbach con la ayuda del software 
estadístico SPSS versión 22. 
 
La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores según Hogan, (2004, p.102): 
Alrededor de 0.9, es un nivel elevado de confiabilidad. 
La confiabilidad de 0.8 o superior puede ser considerada como confiable 
Alrededor de 0.7, se considera baja 






Confiabilidad del instrumento – Alfa de Cronbach 
Instrumento Alfa de Cronbach Nº Ítems 
Gestión administrativa 0.842 24 
 
En función de los resultados, teniendo en cuenta un nivel elevado de 
confiabilidad obtenido por el alfa de Cronbach igual a 0.842, se puede asumir 
que los instrumentos son altamente confiables y procede su aplicación. 
Método de recolección de datos 
El procedimiento para la recolección de datos siguió los siguientes pasos: 
Se inició con la aplicación de los instrumentos, siguiendo las indicaciones 
establecida en las respectivas fichas técnicas. Posteriormente, con los datos 
obtenidos se elaboró la matriz de datos, se transformaron los valores según las 
escalas establecidas y se procedió con el debido análisis, con la finalidad de 
presentar las conclusiones y recomendaciones y de esta manera preparar el 
informe final.  
 
Para el análisis de datos se procesó la base de información al programa 
Excel para elaboración descriptiva de las características y la elaboración de 
tablas de frecuencia de la aplicación de los instrumentos obtenidos mediante la 
estadística descriptiva. 
 
2.8. Método de análisis de datos 
Una vez recolectados los datos de la investigación, se procedió de la siguiente 
manera: 
1er paso: Categorización analítica de los datos: se procedió a elaborar la escala 
de medición, los niveles y los rangos, para lograr una interpretación de los 
hechos recogidos se procesó la información a partir de la base de datos, para 





2do paso: Descripción de los datos: Mediante tablas de resumen de resultados, 
donde se determinó los casos que encajan en los distintos rangos con sus 
respectivos niveles. 
3er paso: Análisis e integración de los datos: se relacionaron y se compararon 
los datos obtenidos. Los procedimientos estadísticos se hicieron utilizando el 
programa SPSS versión 22 y el Software MS Excel, determinado las frecuencias 
y elaborando los gráficos estadísticos, así como la descripción de la variable y 
sus dimensiones. 
 Debido a que la variable fue cualitativa, se empleó la descripción 
mediante tablas y figuras de frecuencias de la variable y sus dimensiones de un 
nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos u objetos de la muestra 
puedan ordenarse por rangos. 
Tabla 6 
Escala de correlación según el rango de valores. 
Coeficiente Tipo Interpretación 
De -0.91 a -1 Negativa / relación inversa Correlación muy alta 
De -0.71 a -0.90   Correlación alta 
De -0.41 a -0.70   Correlación moderada 
De -0.21 a -0.40   Correlación baja 
De 0 a -0.20   Correlación baja 
De 0 a 0.20 Positiva / relación directa 
Correlación prácticamente 
nula 
De 0.21 a 0.40   Correlación baja 
De 0.41 a 0.70   Correlación moderada 
De 0.71 a 0.90   Correlación alta 
De 0.91 a 1   Correlación muy alta 



































3.1. Resultados descriptivos 
 
Tabla 7 
La gestión administrativa percibida por los trabajadores de la Gerencia Central 




Mala 1 1% 
Regular 69 75% 
     Buena 22 24% 
Total 92 100% 
 
 
Figura 1.La gestión administrativa percibida por los trabajadores de la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud, Jesús María, 2017. 
 
En la tabla 7 y figura 1, se obtuvo que el 75% de funcionarios de la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud, considero que la gestión administración fue 






















Gestión administrativa percibida por los trabajadores de la Gerencia Central de 
Prestaciones de Salud, Jesús María, según sus dimensiones. 
  Gestión administrativa 
  Planeación Organización Dirección Control 
Nivel Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Mala 1 1% 3 3% 8 9% 4 4% 
Regular 46 50% 73 79% 51 55% 45 49% 
      Buena 45 49% 16 18% 33 36% 43 47% 
Total 92 100% 92 100% 92 100% 92 100% 
 
 
Figura 2. Gestión administrativa percibida por los trabajadores de la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud, Jesús María, según sus dimensiones. 
. 
En la tabla 8 y figura 2,se obtuvo que el 79% considero de nivel regular la 
organización y 55% de nivel regular en la dirección, 50% de nivel regular en la 
planeación y 49% de nivel regular el control según la percepción de los 




































Nivel de planeación percibida por los trabajadores de la Gerencia Central de 




Mala 1 1% 
Regular 46 50% 
Buena 45 49% 
Total 92 100% 
 
 
Figura 3. Nivel de planeación percibida por los trabajadores de la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud, Jesús María 2017. 
 
En la tabla 9 y figura 3, se obtuvo que el 50% de los trabajadores percibieron 
que la dimensión de planeación fue calificada de nivel regular en la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud, Jesús María  2017, y el 49% manifestó tener 























Nivel de organización percibida por los trabajadores de la Gerencia Central de 




Mala 3 3% 
Regular 73 79% 
Buena 16 17% 
Total 92 100% 
 
 
Figura 4. Nivel de organización percibida por los trabajadores de la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud, Jesús María 2017. 
 
En la tabla 10 y figura 4, se obtuvo que el 79% de los servidores percibieron que 
la organización fue calificada de nivel regular, el 17% califico de nivel buena y 






















Nivel de dirección percibida por los trabajadores de la Gerencia Central de 




Mala 8 9% 
Regular 51 55% 
Buena 33 36% 
Total 92 100% 
 
 
Figura 5. Nivel de la Dirección percibida por los trabajadores de la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud, Jesús María 2017. 
 
En la tabla 11 y figura 5, se obtuvo que el 55% de los servidores percibieron que 
la dirección fue calificada de nivel regular, 36% calificó de nivel bueno y 9% de 





















Nivel de control percibida por los trabajadores de la Gerencia Central de 




Mala 4 4% 
Regular 45 49% 
Buena 43 47% 




Figura 6. Nivel de Control percibida por los trabajadores de la Gerencia Central 
de Prestaciones de Salud, Jesús María 2017. 
 
En la tabla 12 y figura 6, resulto que el 49% de los servidores calificaron la 
dimensión control de nivel regular y el 47% lo consideró de nivel bueno en la 



















3.2.  Descripción de resultados generales 
 
Tabla 13 
Funcionarios que laboran en la Gerencia Central de Prestaciones de Salud 
Jesús María, 2017 según nivel de gestión administrativa, por sexo. 
    Sexo 
Total 




Baja 5 2 7 
  13.89% 3.57% 7.61% 
Medio 31 52 83 
  86.11% 92.86% 90.22% 
Alta 0 2 2 
    0.00% 3.57% 2.17% 
Total 
  36 56 92 
  100% 100% 100% 
 
 
Figura 7. Funcionarios que laboran en la Gerencia Central de Prestaciones de 
Salud Jesús María, 2017 según sexo. 
 
Tabla 13 y figura 7, como se observa en la tabla, en cuanto al nivel de gestión 
administrativa de los funcionarios que laboral en la Gerencia Central de 
Prestaciones de Salud, el personal tiene nivel alto de gestión administrativa es 
el personal femenino quién presenta mayores niveles (medio 82.86%, alto 
3.57%alto y 3.57% bajo) en comparación con el personal masculino (medio 





















Funcionarios que laboran en la Gerencia Central de Prestaciones de Salud 
Jesús María, 2017 según nivel, por condición laboral. 
                       Condición laboral 
Total 




Baja 0 0 7 7 
  0% 0% 12.50% 7.61% 
Media 12 23 48 83 
  100% 95.83% 85.71% 90.22% 
Alta 0 1 1 2 
  0% 4.17% 1.79% 2.17% 
Total   12 24 56 92 




Figura 8. Funcionarios de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud Jesús 
María, 2017, según condición laboral. 
 
Tabla 14 y figura 8, Como se observa en tabla, en cuanto al nivel de gestión 
administrativa de los funcionarios que laboran en la gerencia central de 
prestaciones de salud, el personal con una condición laboral CAS presenta 
mayores niveles (alta 4.17%, medio 95.83%) en comparación con otras 
condiciones laborales. El 12.50% de personal con condición laboral nombrados 





























Funcionarios de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud Jesús María, 
2017 según rango de edad. 
    Edad 
Total 




Baja 0 1 6 7 
  0% 3.70% 11.54% 7.61% 
Media 13 24 46 83 
  100% 88.89% 88.46% 90.22% 
Alta 0 2 0 2 
  0% 7.41% 0% 2.17% 
Total   13 27 52 92 
    100% 100% 100% 100% 
 
 
Figura 9. Funcionarios de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud Jesús 
María, 2017 según rango de edad. 
 
Tabla 15 y figura 9, como se observa en la tabla, en cuanto al nivel de gestión 
administrativa de los funcionarios que laboral en la gerencia central de 
prestaciones de salud, el 2.17% del personal tiene nivel alto de gestión 
administrativa. La cual personal con un rango de 31 – 43 años presenta 
mayores niveles (alta 7.41%, media 88.89%, baja 3.70%) en comparación con 

























Funcionarios que laboran en la Gerencia Central de Prestaciones de Salud 
Jesús María, 2017 según nivel de gestión administrativa, por cargo. 
 
  Tiempo de servicio 




Baja 0 0 7 7 
  0% 0% 11.86% 7.61% 
Media 18 14 51 83 
  100% 93.33% 86.44% 90.22% 
Alta 0 1 1 2 
  0% 6.67% 1.69% 2.17% 
Total   18 15 59 92 
    100% 100% 100% 100% 
 
 
Figura 10. Funcionarios de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud Jesús 
María, 2017 según tiempo de servicio. 
 
En la Tabla 16 y figura 10, se obtuvo que el nivel de gestión administrativa de 
los funcionarios de la gerencia central de prestaciones de salud según tiempo 
de servicio, el que presento hasta 2 años (100% en el nivel medio, 0% baja, 0% 
nivel alto) seguido del personal con servicio de hasta 5 años presentaron(media 
93.33%, alta 6.67%, 0% baja) seguido finalmente por el personal que laboro 























































En este capítulo tendremos el análisis de los resultados obtenidos en la presente 
investigación, para lo cual se empleó el instrumento de recolección de datos el 
cuestionario y la técnica empleada fue la encuesta dirigido a los servidores, lo 
que permitió conocer el problema general propuesto, con el resultado se pudo 
demostrar el objetivo general del estudio de la variable gestión administrativa 
según la percepción de los servidores de la Gerencia Central de Salud, el 75% 
del personal lo considero de nivel regular, 24% lo considero de nivel bueno y 1% 
de nivel malo, lo cual responde a la pregunta general de la investigación. De la 
evaluación a los trabajadores funcionarios y directivos nose demuestra que la 
presente gestión aplique los procesos en forma coordinada, al no mostrar 
resultados óptimos en la aplicación de los procedimientos y etapas 
administrativas en consecuencia fue calificada en forma regular, denotando el no 
cumplimiento de sus objetivos y por ende de sus metas en favor de la institución.   
 
Esto afirma que cumple la teoría de la gestión administrativa de 
Chiavenato (2010, p.70) quien sostuvo que la gestión administrativa consiste 
que todas las actividades se coordinan con el esfuerzo de un equipo, es decir la 
manera en la cual se tratan de conseguir las metas u objetivos mediante la 
planeación, organización, dirección y control. Coincidiendo con los resultados de 
Jara (2015) en su investigación titulada Gestión administrativa en el área de la 
Subgerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puente Piedra-
2015, de la Universidad Cesar Vallejo, que arribo a la conclusión que la gestión 
administrativa se encontró deficiente con el 56.66%, en el área de la 
Subgerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puente Piedra-
2015 según la percepción de los trabajadores. 
 
Estos dos resultados de los estudios permiten conocer que la gestión 
administrativa depende de cada institución y de las personas que lideran las 
gerencias.  
 
Respecto al objetivo específico 1 se ha obtenido que la dimensión 
planeación de la gestión administrativa alcanzó el nivel regular con el 50%, 





trabajadores de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, consideraron que 
la planeación en la elaboración de estrategias que actualmente vienen aplicando 
los funcionarios y directivos no establecen la consecución de los objetivos que 
permitan alcanzar sus metas, al demostrar que sus objetivos planteados no son 
realistas, esto aunado a la falta de supervisión y monitoreo en forma periódica 
conllevo al incumplimiento de los plazos establecidos para alcanzar sus metas.  
 
Sin embargo, para Chiavenato (2010) sostuvo que la planeación es por 
adelantado, qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, y quién ha de hacerlo, la tarea 
de laplaneación es minimizar el riesgo y el aprovechamiento de las 
oportunidades (p.81). Se puede decir que es un proceso que permite realizar 
una gestión razonablemente previsible. En este aspecto se tuvo una limitación 
literaria al no encontrarse antecedentes que se relacionan de manera directa 
con la dimensión planeación de la gestión administrativa sin embargo García 
(2015)  en su tesis titulada: La gestión administrativa y su incidencia en la 
calidad del servicio de la empresa de transporte de pasajeros flota Bolívar, tuvo 
como objetivo establecer los procesos de la gestión administrativa y su 
incidencia en la calidad del servicio de la Cooperativa de Transportes de 
pasajeros flota Bolívar, para el mejoramiento de los servicios de la misma, y 
lograr mayor posicionamiento frente a la competencia y concluyo que el 100% 
de los socios consideraron que existen deficiencias en las funciones 
administrativas por el desconocimiento de la misma en el proceso de la gestión 
administrativa, resulto que  hubo inconsistencias en la planeación, organización, 
dirección y control de los servicios que presta a sus clientes y usuarios 
finalmente la cooperativa, no cuenta con estrategias administrativas que permita 
mejorar y optimizar los servicios. 
 
Respecto al objetivo específico 2 se obtuvo que la dimensión 
organización de la gestión administrativa resultó el 79% los servidores de la 
Gerencia Central de Salud, Lima 2017, lo considera en nivel regular, los 
trabajadores de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, consideraron que 
los funcionarios y directivos considero que la organización de la gestión 





organización en sus actividades al no promover el intercambio de ideas entre los 
compañeros de trabajo, es más se percibe que las actividades no son divididas 
en forma equitativa causando disconformidad en los trabajadores y por ende, 
discrepancia entre los trabajadores por no fomentar el trabajo en equipo, 
quebrando los sistemas interrelaciónales en la gestión del talento humano, 
soslayando se efectué el convenio sistemático entre los trabajadores para lograr 
sus propósitos específicos.   
 
En este aspecto se tuvo una limitación literaria al no encontrarse 
antecedentes que se relacionan de manera directa con la organización de la 
gestión administrativa, sin embargo Haro (2015) en su tesis titulada: La gestión 
administrativa y su incidencia en el compromiso laboral de la Policía Nacional 
del Ecuador, tuvo como interrogante ¿Cómo influye la gestión administrativa en 
la obtención del compromiso laboral del  talento humano policial?, y concluyó 
que la gestión administrativa influye directamente en la percepción del talento 
humano policial en el territorio, identificando que la falta de una correcta 
administración hace que las personas realicen su trabajo con carácter de 
obligación  y no por vocación, es decir con compromiso normativo  regido por la 
organización. 
 
Respecto al objetivo específico 3 se ha obtenido en la dimensión 
dirección, que el 55% de los servidores percibieron que el nivel de percepción 
fue regular en la Gerencia Central de Salud, Lima 2017, los trabajadores de la 
Gerencia Central de Prestaciones de Salud, consideran que los funcionarios y 
directivos no crean un ambiente de comunicación entre sus trabajadores, al no 
demostrar mejoras en la actual gestión, y por ende, no ejercen un buen 
liderazgo que conlleve a crear un buen ambiente laboral motivado a trabajar bajo 
la influencia interpersonal a fin de obtener resultados satisfactorios de los 
objetivos encomendados, en conclusión, al no conducir, guiar ni supervisar el 
trabajo en equipo de sus trabajadores no se lograran los objetivos de la 
institución al no venir motivando a sus trabajadores con el reconocimiento por el 






Sin embargo, según Benavides, Beltrán, Venegas y Pérez (2014) 
sostuvieron que la dirección es el proceso para guiar las actividades de los 
miembros de una organización en las direcciones apropiados en otras palabras 
es emitir instrucciones asignaciones u órdenes y guiar o vigilar a los 
subordinados para asegurarse de que sigan las instrucciones; más que eso 
dirigir es construir una fuerza de trabajo efectiva. (p.183). Coincidiendo con la 
investigación de Jara (2015) quien obtuvo que el 53.33% de los trabajadores 
considera que la dirección está en el nivel deficiente dela Subgerencia de 
Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puente Piedra-2015. 
 
Respecto al objetivo específico 4 se obtuvo en la dimensión control que el 
49% de los servidores percibieron que el control fue regular en la Gerencia 
Central de Salud, Lima 2017, los trabajadores de la Gerencia Central de 
Prestaciones de Salud, consideran que los servidores funcionarios y directivos 
no supervisan ni comparar los resultados obtenidos contra los resultados 
esperados originalmente, razón por la cual,  no demuestran la implementación 
de un control previo  que favorezca e identifique los errores, a fin de obtener 
mejores resultados y se cumpla con implementar las medidas correctivas 
coadyuvando a la mejora continua y permanente y por ende el cumplimiento de 
las metas y objetivos establecidos por la institución.  
 
Según Chiavenato (2010) sostuvo que el control es medir y corregir el 
desempeño individual y organizacional de los miembros de la organización para 
garantizar que los hechos se apeguen a los planes y programas (p.108). 
Coincidiendo con los resultados de Jara (2015) quien obtuvo que el 46.66% de 
los trabajadores considera perciben que están en el nivel deficiente de la 
Subgerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puente Piedra-
2015. 
 
Los resultados permiten reflexionar que la gestión administrativa es un 
factor clave en toda institución, los hallazgos permiten realizar investigaciones 





en otras instituciones públicas para conocer elevar el nivel de indicadores de 
























































La gestión administrativa percibida por los funcionarios de la Gerencia Central 
de Salud, resulto que el 75% lo considero de nivel regular, mientras que el 24% 
buena y solo el 1% dijo que la gestión fue mala, con lo que se afirma que más 
del 50% de funcionarios aprecio que la gestión administrativa es regular. 
Asimismo, la apreciación según sexo fue lo que tuvo mayor calificación fue 
femenino (alta 3.57%, medio 82.86%, bajo 3.57%) en comparación con el 
personal masculino (medio 86.11%, baja 13.89%); de otro lado según 
modalidad de contratación el personal con una condición laboral CAS presenta 
mayores niveles (alta 4.17%, medio 95.83%) en comparación con otras 
condiciones laborales. El 12.50% de personal con condición laboral 728 es el 
que tiene un nivel bajo; asimismo respecto a la edad el rango que tuvo mayores 
calificaciones fue de 31 – 43 años presenta mayores niveles (alta 7.41%, medio 
88.89%, bajo 3.70%) en comparación con los otros rangos de edad y finalmente 
según tiempo de servicio el personal con un tiempo de servicio de hasta 5 años 
presenta mayores niveles (alta 6.67%, medio 93.33%, bajo 3.70%) en 
comparación con los otros rangos de tiempos de servicio. El 11.86% del 




Los resultados obtenidos respecto de la dimensión planeación, fueron que el 
50% de los funcionarios percibieron que la planeación fue considerada de nivel 
regular, mientras que el 49% considero de nivel bueno y el 1% lo considero de 
nivel malo en la Gerencia Central de Salud, Jesús María 2017. 
 
Tercera 
Los resultados obtenidos respecto a la dimensión organización 79% de los 
servidores percibieron que la organización es de nivel regular, 17% manifestó 
que fue de nivel bueno y solo el 3% considero de nivel mala en la Gerencia 






Los resultados obtenidos respecto a la dimensión dirección, el 55% de los 
servidores percibieron que la dirección fue de nivel regular,36% manifestó que 
fue de nivel bueno y solo el 9% considero que es de nivel malo en la Gerencia 
Central de Salud, Jesús María 2017. 
 
Quinta 
Los resultados obtenidos respecto a la dimensión control, 49% de los servidores 
percibieron que el control fue de nivel regular, 47% manifestó que fue de nivel 
buena y solo el 4% dijo que era de nivel malo en la Gerencia Central de Salud, 






































Se sugiere a la Gerencia Central de Salud de Jesús María, promueva cursos de 
motivación, comunicación interpersonal e inteligencia emocional, talleres charlas 
para retroalimentar los procesos de gestión administrativa, con la finalidad de 
conocer las diversas dificultades favoreciendo los cambios de aptitud en los 
trabajadores especialmente en los funcionarios de la Gerencia Central de Salud, 




Se sugiere a la Gerencia Central de Salud de Jesús María, que los directivos 
deben fortalecer al equipo en materia de planeación adecuada para poder 
realizar los requerimientos en forma oportuna y cumpliendo en el debido 
momento todas las actividades que coadyuven en las metas del Gerencia, 
también debería fomentar un buen clima laboral al asumir liderazgo de los 
gerentes a fin de que sean eficientes en la gerencia de la entidad, lo cual 




Se sugiere a la Gerencia Central de Salud que los gerentes y/o funcionarios 
organicen cambios necesarios para estar familiarizados con la problemática 
existente, a fin de establecer los cambios necesarios y consiguientemente el 
personal pueda entender los medios más idóneos de compartir los diversos tipos 
e información o búsqueda de respuestas relacionada con el trabajo sugiriendo 




Se sugiere a la Gerencia Central de Salud enfatizar el liderazgo principalmente 










Se sugiere a la Gerencia Central de Salud respecto al control iniciar un proceso 
de gestión a fin alinear sus metas hacia un objetivo común para la toma de 
decisiones y detectar los errores que permitan que el gerente controle el avance 
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Matriz de Consistencia 
Título: La gestión  administrativa percibida por los trabajadores de la  Gerencia Central de Prestaciones de Salud,  Jesús María  2017 
Autor: Maffa Eliana Gonzales Céspedes. 
Problema Objetivos Variable e  indicadores 
    Variable 1: Gestión  Administrativa 
Problema General: Objetivo general: Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
Niveles y rangos 
¿Cuál es la percepción de  la 
gestión administrativa de los 
trabajadores  de la Gerencia 
Central de Prestaciones de 
Salud, Jesús María, 2017? 
Describir el nivel de percepción de la 
gestión administrativa de los 
trabajadores de la Gerencia Central de 
Prestaciones de Salud, Jesús María, 
2017. 
          
          
Planeación Objetivos 1,2,3,6     
  Estrategias 4     
      Políticas 5     
Problemas Específicos: Objetivos  específicos:           
¿Cuál es la percepción de la 
planeación en la gestión 
administrativa de los trabajadores 
de la Gerencia Central de 
Prestaciones de Salud, Jesús 
María, 2017? 
Describir el nivel de percepción de  la 
planeación en la gestión administrativa 
percibida por los trabajadores de la 
Gerencia Central de Prestaciones de 
Salud, Jesús María, 2017 
Organización Estructura organizacional 7, 8 Siempre=4   
  Delegación de funciones 9   Mala  (24 - 47) 
  trabajo en equipo 10, 11 A veces=3   
  Capacitación 12   Regular (48- 71) 
  Comunicación 13, 14 Casi nunca=2   
¿Cuál es la percepción de la 
organización en la gestión 
administrativa percibida por los 
trabajadores de la Gerencia 
Central de Prestaciones de 
Salud, Jesús María,  2017? 
Describir el nivel de percepción de la 
organización en la gestión 
administrativa de los trabajadores de 
la Gerencia Central de Salud, Jesús 
María, 2017 
        Buena (72 - 96) 
Dirección Motivación 15, 16 Nunca=1   
  Liderazgo 17, 18     
          
    Control Supervisión 19, 20     
¿Cuál es la percepción de la 
dirección en la gestión 
administrativa de los trabajadores 
de la Gerencia Central de Salud 
Prestaciones de, Jesús María 
2017? 
Describir  el nivel de percepción de la 
dirección en la gestión administrativa 
de los trabajadores de la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud, 
Jesús María, 2017 
  Control previo 21     
  Control concurrente 22     
  
Control posterior 23, 24     
              
¿Cuál es la percepción del control 
en la gestión administrativa de los 
trabajadores de la Gerencia 
Central de Prestaciones de 
Salud, Jesús María 2017? 
Describir  el nivel de percepción del 
control en la gestión administrativa de 
los trabajadores de la Gerencia 
Central de  Prestaciones de Salud, 
Jesús María,  2017 
          
  
 
        








Tipo y diseño de 
investigación 







Variable 1:  Gestión  administrativa  
 DESCRIPTIVA: 
Se utilizara el software Microsoft Excel para 
la elaboración de tablas de frecuencias y 
figuras 
presentación de los resultados por 
dimensiones 
   
Básico de nivel descriptivo 
Descriptivos: pretenden medir 
o recoger información 
demanera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o 
las variables a las que se 
refieren,esto es, su objetivo no 
es indicar cómo se relacionan 
éstas (Hernández, et al., 2014, 
p.92) 
La población está conformada por 
122 servidores de la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud. 







Tipo de muestreo: 
No Probabilístico 
Técnicas: Encuesta.      
Alcance: 
 
Instrumentos:  Cuestionario     
 
 
Gerencia Central de 
Prestaciones  
Autor:  Bernal Romero Jairo Humberto 
 de Salud Año: 2015   
Diseño:     Muestra por conveniencia Monitoreo:  ninguno 
El diseño de investigación es 
no experimental de 
característica transversal 
Por se consideró a todos lo que 
desearon ser parte del estudio de 
investigación. 
Ámbito de Aplicación:  Gerencia Central de 




 Forma de Administración:  Individual    
      
 
    
 
     
  
         
   
 
    
       
         
         




       




























MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 
    Gestión administrativa 
 





      Nunca=1   
  Objetivos 1,3,4,6 Casi nunca=2 Mala (6 -11) 
Planeación Autoridad 2 A veces=3 Regular (12 -17) 
  Analizar  5 Siempre=4 Buena (18- 24) 
  Expectativas 7 Nunca=1   
  Políticas 8 Casi nunca=2 Mala (8 -15) 
Organización Capacitación 9,11,12 A veces=3 Regular (16 - 23) 
  Talleres 10 Siempre=4 Buena (24- 32) 
  Comunicación 13,14     
  Recursos  15 Nunca=1   
Dirección Actividades 16 Casi nunca=2 Mala (4 - 7) 
  Responsabilidad 17 A veces=3 Regular (8 -11) 
  Liderazgo  18 Siempre=4 Buena (12- 16) 
  Supervisión 19 Nunca=1   
  Gestión de procesos 20 Casi nunca=2 Mala (6 -11) 
Control Medidas correctivas 21 A veces=3 Regular (12 -17) 
  Control previo 22 Siempre=4 Buena (18- 24) 

































CUESTIONARIO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 
 
Estimado(a) Profesional, el presente cuestionario trata sobre la gestión administrativa, tiene como 
propósito recoger información para conocer las dificultades que existen en el entorno laboral y luego 
de identificarlas buscar las mejores alternativas de solución. Es de carácter anónimo, por lo que te 
solicitamos responder con sinceridad, veracidad y con total libertad, marcando con una (x) el 
casillero de la alternativa que consideres pertinente. 
DATOS GENERALES: 
SEXO:     Masculino: (        )    Femenino: (        ) 
EDAD: 18-30 años (        ) 31-43 años (        ) 44 años a más (         ) 
TIEMPO DE SERVICIO: Hasta 2 Años, (         ) Hasta 5 Años (         ) Mas de 5 Años (        ) 
CONDICIÓN LABORAL: Nombrados-DL 276 (     ) Decreto Legislativo 728 (     ) CAS1057 (      ) 
Calificación de valores: 1: Nunca,    2: Casi nunca   3: A veces,    4: Siempre 
 
N° Dimensión 1:Planeación N CN AV S 
1 
Considera que los objetivos de la gerencia alcanza los plazos 
establecidos en la planificación 
    
2 
Considera usted que los objetivos  planteados son realistas o 
alcanzables 
    
3 
Considera usted que los objetivos deben ser revisados 
periódicamente 
    
4 
Considera usted que se deben establecer estrategias  para alcanzar  
los objetivos 
    
5 
Las políticas establecidas están en base con la consecución de los 
objetivos. 
    
6 
Considera usted que las metas  establecidas suelen confundirse con 
los objetivos 
    
 Dimensión 2: Organización N CN AV S 
7 
Considera usted que la estructura organizacional permite mejorar la 
eficiencia 
    
8 
Considera usted que le fueron delegadas funciones que no le 
corresponden 
    
 9 
Considera usted que la organización está estructurada en equipos de 
trabajo 
    
10 Considera usted que los directivos fomentan el trabajo en equipo?    
 
11 
Considera usted se dividen las actividades de forma equitativa para 





La Gerencia y los trabajadores son capacitados en temas de gestión 





La dirección define y comunica las responsabilidades o funciones al 









Considera usted que los directivos organizan actividades y 




 Dimensión 3: Dirección 
N CN AV S 
15 
La dirección motiva a sus trabajadores reconociendo el compromiso 
con la organización 
    
16 





17 La gerencia ejerce un liderazgo en base a una comunicación efectiva    
 
18 
La  comunicación entre los trabajadores permite mejorar o contribuye  




 Dimensión  4: control N CN AV S 
19 
Considera usted que con una supervisión se obtiene mejores 
resultados 
    
20 
La Dirección ha establecido la supervisión a fin de lograr  los 
estándares planificados 
    
21 
Implementar el control previo favorece la identificación de errores en 
los procesos 
    
22 
La dirección efectúa controles concurrentes para mejorar la gestión 
administrativa 
    
23 La dirección implementa medidas correctivas para la mejora continua     
24 
La dirección efectúa la implementación de los resultados del control 
posterior 

















Certificado de validez 















































































































































































































































Base de datos de la variable gestión administrativa 








































































































































































































1 4 3 4 4 3 3 21 4 3 4 4 3 3 3 2 26 2 3 3 3 11 4 4 3 3 4 3 21 137 
2 3 2 4 2 3 3 17 3 2 3 2 4 2 3 2 21 1 2 3 3 9 1 2 3 1 3 4 14 108 
3 3 4 4 4 3 3 21 4 4 3 4 1 3 2 1 22 1 2 1 3 7 4 3 4 3 3 4 21 121 
4 3 3 4 4 3 3 20 2 3 3 2 3 2 3 2 20 2 2 2 3 9 3 3 4 3 2 2 17 115 
5 3 3 4 4 4 3 21 3 3 4 4 4 3 4 4 29 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 4 23 155 
6 3 3 4 3 2 3 18 3 3 4 4 2 3 4 4 27 3 4 4 3 14 3 4 4 3 3 3 20 138 
7 4 4 4 4 4 3 23 4 1 4 4 4 2 4 4 27 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 156 
8 3 3 4 4 3 3 20 4 3 3 3 2 2 2 2 21 2 2 3 4 11 4 3 3 3 3 4 20 124 
9 4 3 4 4 3 3 21 4 3 3 3 2 2 3 1 21 2 2 2 4 10 4 2 3 3 3 4 19 123 
10 3 3 4 4 3 4 21 4 1 3 3 3 2 3 3 22 2 3 2 4 11 4 3 4 3 3 3 20 128 
11 3 3 4 4 3 3 20 3 2 2 3 1 3 3 2 19 3 3 2 4 12 4 3 4 3 3 3 20 122 
12 3 3 4 4 3 4 21 2 3 1 1 2 1 3 3 16 1 2 3 4 10 4 3 4 1 3 3 18 112 
13 1 2 4 4 2 4 17 4 3 3 3 3 1 3 1 21 1 2 3 4 10 4 2 4 2 1 1 14 110 
14 1 3 4 4 3 3 18 3 3 3 4 1 1 1 2 18 2 2 3 4 11 4 4 4 3 3 3 21 115 
15 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 1 1 3 1 1 15 1 1 3 2 7 4 4 3 3 4 3 21 101 
16 4 4 3 4 3 3 21 4 2 3 3 3 3 2 2 22 3 2 3 3 11 4 2 4 3 2 3 18 126 
17 3 3 4 3 3 3 19 2 3 2 2 1 2 2 3 17 3 2 1 2 8 3 2 3 2 2 1 13 101 
18 3 3 4 4 3 3 20 2 3 2 2 2 3 3 2 19 2 2 3 3 10 4 3 4 3 3 3 20 118 
19 3 2 4 4 2 4 19 4 3 4 3 1 4 2 3 24 3 2 1 2 8 3 2 4 3 2 3 17 119 
20 2 3 4 3 3 3 18 2 3 2 2 1 2 2 2 16 3 2 2 2 9 3 2 4 3 3 3 18 104 
21 2 2 4 3 3 4 18 3 2 3 4 2 1 3 2 20 2 3 2 1 8 3 4 3 2 2 3 17 109 
22 3 2 4 3 3 4 19 3 2 3 4 2 1 3 2 20 2 3 2 1 8 3 4 3 2 2 3 17 111 
23 4 2 4 3 3 4 20 3 3 3 4 1 1 3 3 21 3 3 2 1 9 3 4 3 3 2 1 16 116 
24 3 2 4 3 3 4 19 3 3 3 4 1 1 3 3 21 3 2 1 3 9 3 4 3 3 2 4 19 117 





26 4 3 4 4 4 4 23 2 3 4 4 2 1 3 3 22 3 2 1 4 10 3 4 3 4 1 4 19 129 
27 4 2 4 4 3 4 21 3 3 4 4 2 1 3 3 23 2 2 1 2 7 3 3 3 4 1 4 18 120 
28 3 3 4 4 3 3 20 2 3 3 2 2 3 3 2 20 3 3 3 2 11 4 3 4 3 3 2 19 121 
29 3 3 4 4 3 3 20 3 3 3 2 2 3 3 2 21 3 3 3 4 13 4 3 4 3 3 2 19 127 
30 3 3 4 4 3 3 20 3 3 3 2 2 3 3 2 21 3 3 3 4 13 4 3 4 3 3 2 19 127 
31 3 3 4 4 3 4 21 3 3 3 2 2 3 2 2 20 2 2 2 2 8 4 3 4 3 3 3 20 118 
32 3 3 4 4 3 3 20 3 4 2 3 3 1 2 2 20 2 2 3 3 10 4 3 4 2 2 2 17 117 
33 3 3 4 4 3 3 20 2 3 2 3 2 1 2 3 18 3 4 3 3 13 4 3 4 2 2 1 16 118 
34 3 4 4 3 3 4 21 3 3 3 3 3 1 3 1 20 1 2 1 3 7 3 3 3 3 3 3 18 114 
35 3 3 4 4 1 4 19 2 4 3 2 2 1 1 2 17 1 2 3 3 9 3 2 4 4 1 1 15 105 
36 3 3 4 3 3 3 19 3 3 2 3 3 2 2 2 20 2 2 2 2 8 3 3 4 3 3 3 19 113 
37 3 3 4 4 2 3 19 4 1 4 4 3 2 2 3 23 4 3 4 4 15 2 3 2 3 3 3 16 130 
38 3 3 3 4 4 1 18 2 3 2 3 3 2 3 2 20 2 2 3 3 10 3 2 3 2 2 2 14 110 
39 3 3 3 4 3 3 19 3 3 3 3 3 3 2 2 22 2 2 2 2 8 3 2 4 2 2 2 15 113 
40 3 3 4 4 3 4 21 3 4 3 2 2 2 3 2 21 3 3 3 4 13 4 3 4 3 3 3 20 130 
41 3 4 4 4 3 3 21 2 4 2 3 3 2 3 2 21 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 126 
42 3 3 4 4 3 3 20 3 4 3 3 2 1 2 2 20 2 2 2 3 9 3 2 4 2 2 2 15 113 
43 3 3 4 3 3 3 19 2 4 2 2 2 2 2 2 18 3 3 3 3 12 3 3 4 2 2 2 16 114 
44 2 3 4 4 3 3 19 2 4 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 8 3 2 4 2 2 2 15 105 
45 3 3 4 4 3 3 20 2 4 2 2 2 2 3 3 20 3 3 3 3 12 3 3 4 3 3 3 19 123 
46 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 12 3 3 4 3 3 3 19 129 
47 3 3 4 4 2 3 19 3 4 3 3 3 3 3 3 25 2 2 2 2 8 3 3 4 3 3 3 19 123 
48 2 3 4 4 2 4 19 2 3 3 3 2 2 1 2 18 2 2 3 3 10 4 3 3 3 2 3 18 112 
49 3 3 4 4 4 3 21 3 3 3 3 3 4 4 3 26 3 3 3 4 13 4 3 4 4 4 4 23 143 
50 2 2 4 4 3 4 19 4 3 1 1 1 1 1 1 13 1 1 2 2 6 3 3 4 2 1 4 17 93 
51 1 2 3 4 2 3 15 4 4 1 1 1 1 2 3 17 1 1 2 4 8 4 1 4 2 2 1 14 94 
52 2 3 3 3 3 2 16 3 4 4 4 4 3 1 1 24 3 3 2 2 10 2 3 3 3 3 3 17 117 
53 3 2 4 4 3 3 19 3 3 3 4 4 3 1 1 22 3 3 2 2 10 3 3 2 3 3 3 17 119 
54 2 2 2 2 3 3 14 3 3 4 2 2 3 1 1 19 3 3 3 2 11 3 4 3 3 3 3 19 107 
55 3 3 4 4 4 4 22 4 3 4 2 1 3 2 1 20 3 3 3 3 12 4 2 2 2 2 3 15 123 





57 4 4 4 4 3 1 20 4 3 3 3 3 3 1 1 21 2 1 2 2 7 4 1 4 2 3 3 17 113 
58 1 2 3 4 2 3 15 4 4 1 1 1 1 2 3 17 1 1 2 4 8 4 1 4 2 2 1 14 94 
59 3 3 4 4 3 3 20 3 4 3 1 1 1 2 2 17 2 2 2 4 10 4 1 4 3 3 3 18 112 
60 3 2 4 4 3 4 20 3 4 2 2 2 2 2 2 19 3 3 3 3 12 4 1 1 1 1 1 9 111 
61 3 3 3 4 4 4 21 1 2 3 3 3 3 1 1 17 3 3 3 3 12 4 4 3 3 3 3 20 120 
62 4 4 3 3 4 4 22 3 3 3 4 4 4 1 1 23 3 3 3 3 12 2 2 2 3 3 3 15 129 
63 3 3 3 3 2 4 18 3 3 3 2 3 3 1 1 19 3 3 4 4 14 3 3 3 2 2 2 15 117 
64 3 2 4 4 4 4 21 4 3 4 4 3 3 1 1 23 3 3 3 4 13 4 1 4 4 3 3 19 133 
65 3 2 4 4 4 4 21 4 3 4 1 2 2 1 3 20 3 3 2 4 12 3 3 3 1 2 2 14 120 
66 2 2 4 4 4 3 19 3 2 4 3 3 1 3 2 21 2 3 3 4 12 4 2 3 3 2 2 16 120 
67 1 1 2 4 2 4 14 4 4 3 2 3 3 2 2 23 3 3 3 3 12 1 4 4 4 2 2 17 115 
68 4 2 4 4 3 4 21 4 3 4 1 2 3 3 3 23 2 3 3 3 11 4 2 3 3 2 2 16 126 
69 3 3 3 3 4 4 20 4 4 3 3 3 3 2 2 24 3 3 3 3 12 4 4 4 4 3 3 22 134 
70 2 2 4 4 4 3 19 4 4 3 2 2 2 3 3 23 2 2 3 3 10 4 2 4 2 2 2 16 120 
71 3 3 4 4 1 4 19 4 3 3 3 3 3 4 4 27 3 3 3 3 12 4 4 3 3 3 3 20 136 
72 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 3 3 3 4 28 4 4 4 4 16 4 4 4 3 3 4 22 158 
73 3 3 4 4 4 4 22 3 3 3 3 4 4 4 4 28 4 4 4 3 15 3 3 3 4 3 3 19 149 
74 3 4 2 4 4 4 21 4 3 4 3 4 4 3 3 28 3 3 3 3 12 4 3 4 3 3 3 20 142 
75 4 3 4 4 4 3 22 4 4 4 4 3 3 1 2 25 3 3 3 3 12 4 4 4 4 2 2 20 138 
76 3 3 4 4 4 4 22 3 2 3 4 3 3 1 1 20 4 3 3 3 13 4 3 4 2 2 2 17 127 
77 3 2 4 4 3 4 20 1 4 3 1 1 2 3 2 17 3 2 2 4 11 4 1 4 3 2 2 16 112 
78 3 3 4 4 3 4 21 4 4 4 2 2 2 2 2 22 1 2 3 4 10 4 2 4 2 2 2 16 122 
79 3 4 3 4 3 4 21 3 4 1 2 2 3 3 2 20 3 2 3 3 11 4 2 3 3 3 3 18 122 
80 3 3 4 3 3 3 19 3 4 3 2 2 3 3 3 23 3 3 3 3 12 3 3 2 3 3 3 17 125 
81 3 3 4 4 2 4 20 3 4 3 2 2 3 2 3 22 2 2 3 3 10 4 3 3 3 2 2 17 121 
82 3 3 3 3 3 3 18 4 4 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 12 4 3 3 3 2 2 17 129 
83 3 3 4 4 3 3 20 2 3 3 3 3 2 2 2 20 2 2 2 2 8 4 3 4 3 3 3 20 116 
84 3 3 4 3 4 3 20 1 3 3 3 3 3 1 2 19 2 2 3 3 10 3 3 2 2 2 2 14 112 
85 3 3 4 3 3 3 19 3 3 2 3 3 3 2 3 22 3 3 2 2 10 3 3 3 2 2 2 15 117 
86 3 3 4 4 3 3 20 3 3 3 1 1 3 3 3 20 3 3 3 3 12 4 1 1 1 1 1 9 113 





88 3 3 3 4 3 3 19 3 3 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 8 3 1 4 1 1 1 11 101 
89 3 4 4 4 3 1 19 2 3 4 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 10 4 3 4 3 3 3 20 120 
90 1 1 4 4 3 3 16 3 4 3 1 1 1 2 2 17 3 3 1 1 8 4 1 4 1 1 1 12 94 
91 3 3 3 3 3 3 18 3 4 3 2 2 2 2 2 20 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 12 96 











































ESQUEMA DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 
1. TÍTULO 
La gestión administrativa percibida por  los trabajadores de la Gerencia Central de 
Prestaciones de Salud, Jesús María 2017. 
 
2. AUTORA 




El objetivo de la presente investigación estuvo fundamentado en describir el nivel 
de la gestión administrativa percibida por los trabajadores de la Gerencia Central 
de Salud, Jesús María 2017, la investigación se desarrolló bajo el enfoque 
cuantitativo y fue básica de nivel descriptivo simple, por lo que se aplicó un diseño 
no experimental de corte transversal. La población de estudio estuvo constituida 
por 122 trabajadores y la muestra estuvo constituida por 92 trabajadores 
seleccionados a través de un muestreo por conveniencia. Los resultados 
evidenciaron que el 75% de funcionarios de la Gerencia Central de Salud calificó 
con nivel regular la gestión administrativa, con 24% un nivel bueno y solo el 1% 
un nivel bajo. Así mismo el personal que predomina según sexo en la Gerencia 
Central de Salud fue femenino con 61% de representación, la condición laboral 
que predomina según modalidad de contrato son del Decreto Legislativo 728, y 
son trabajadores de mayores de44 años y tienen más de cinco años de 
servicio.Finalmente se concluyó que la percepción de los trabajadores de la 
Gerencia Central de Salud es regular respecto a la gestión administrativa, 
asimismo respecto a las dimensiones planeación, organización, dirección y 
control fue calificada con 50%,79%, 55% y 49% de nivel regular en la Gerencia 
Central de Prestaciones de Salud,  la gestión administrativa consiste que todas 
las actividades se coordinan con el esfuerzo de un equipo, es decir la manera en 
la cual se tratan de conseguir las metas u objetivos con ayuda de las personas y 
las cosas mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son la 





4. PALABRAS CLAVE 
Gestión administrativa, planificación, organización, dirección y control. 
 
5. ABSTRACT 
The objective of the present investigation was based on describing the level of the 
administrative management perceived by the workers of the Central Health 
Management, Jesus Maria 2017, the research was developed under the 
quantitative approach and was basic of simple descriptive level, reason why A 
non-experimental cross-sectional design was applied. The study population 
consisted of 122 workers and the sample consisted of 92 workers selected 
through convenience sampling. The results showed that 75% of the staff of the 
Central Health Management qualified with regular level of administrative 
management, with 24% a good level and only 1% a low level. Likewise, the staff 
that predominates according to sex in the Central Health Department was female 
with 61% of representation, the labor condition that predominates according to 
modality of contract are of Legislative Decree 728, and are workers over 44 years 
and have more than five years Finally, it was concluded that the perception of the 
workers of the Central Health Management is regular with respect to the 
administrative management, also with respect to the dimensions planning, 
organization, direction and control was rated with 50%, 79%, 55% and 49% of 
regular level in the Central Management of Health Benefits, the administrative 
management consists that all the activities are coordinated with the effort of a 
team, that is to say the way in which they are tried to achieve the goals or 
objectives with the help of the People and things by performing certain essential 











La gestión administrativa es fundamental en la empresa o institución, ya que 
sustenta las bases para la ejecución y potencializacion de las tareas, es uno de 
los componentes más importantes cuando se trata de dirigir una entidad debido 
que, de ello dependerá el éxito que tenga dicha institución para alcanzar los 
objetivos. 
La investigación se justifica porque estará orientada a brindar un aporte 
referente a la mejora de la gestión administrativa a través de un buen manejo de 
la planificación, organización, dirección y control en el área de Gerencia Central 
de Prestaciones de Salud, 2017. Esto significa: se debe aplicar conocimientos 
pertinentes sobre la gestión administrativas en el sector público asimismo esta 
investigación servirá como fuente de conocimiento y línea base para otras 
investigaciones en el ámbito de la gestión administrativa en el sector público, los 
estudios internacionales fueron según Oleas (2012) concluyó que los 
encuestados coinciden que la gestión administrativa con procesos manuales es 
deficiente. Todos los encuestados coinciden que aplicando el uso de un portal 
web se optimizara la gestión administrativa y los procesos académicos; asimismo 
Haro (2015) concluyó que la gestión administrativa influye directamente en la 
percepción del talento humano policial en territorio, identificando que la falta de 
una correcta administración hace que las personas realicen su trabajo con 
carácter de obligación y no por vocación, es decir con compromiso normativo  
regido por la organización y los antecedentes nacionales fueron según Espinoza 
(2014) concluyó  que la gestión administrativa influye de manera directa en la 
calidad del Servicio al Cliente en el Colegio Químico y se sugirió que debe 
reforzarse las áreas débiles, debiendo: capacitar al personal y mejorar la 
comunicación con los directivos; Jara (2015) concluyó que la gestión 
administrativa se encuentra deficiente con el 56.66%, asimismo la planificación 
resulto 60%, la organización 70%; la dimensión dirección resulto con 53.33% 
ubicándose como deficiente, y el control resulto con el 46.66% con nivel deficiente 
en los trabajadores del área de la Subgerencia de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Puente Piedra-2015, asimismo la conceptualización de la 





enfrentan limitaciones cuando existen errores administrativos, así  también deben 
trabajar en coordinación regular con los departamentos para asegurar que las 
diversas actividades de coordinación caminen sin problemas, para implementar 
las metas de una organización; el análisis de gestión administrativa es el estudio 
de la estructura administrativa para evaluar el grado de eficiencia y eficacia con 
las que se están cumpliendo las diferentes funciones de la ciencias administrativa; 
la persona responsable de la gestión administrativa debe garantizar la disposición 
de determinadas capacidades y habilidades como la capacidad de liderazgo, 
dirección y en especial, la capacidad de motivación que le puede proporcionar a 
su equipo de trabajo.  
Por tal razón considero que es muy importante el presente trabajo de 
investigación para determinar si la gestión administrativa en diversas entidades, 
se esfuerzan por desarrollarse, destacar y diferenciarse con el propósito de 
alcanzar sus metas.  
Por lo expuesto, la gestión administrativa es importante porque se aplica en 
cualquier tipo de organización con deseos de incrementar su productividad y el 
éxito, dependiendo para esto del elemento humano y logístico, por ello nuestra 
investigación fue la gestión  administrativa percibida por los trabajadores de la  
Gerencia Central de Prestaciones de Salud,  Lima  2017, asimismo Chiavenato 
definió que la gestión administrativa consiste en todas las actividades que se 
emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual 
se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas 
mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, 
organización, dirección y control (Chiavenato, 2010, p.70). 
8. METODOLOGÍA 
El diseño empleado fue no experimentalporque se realizó sin manipular las 
variables, y de corte transversal dado que se recolecto los datos de un solo 
momento y la población estuvo conformada por 122 profesionales que laboran en 
la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, para la muestra se consideró al 
personal que trabaja con una antigüedad de un año y que trabaja en la área 
administrativa de la gerencia, la técnica fue de muestreo por conveniencia,  de las 





de la muestra fue de 92 funcionarios. La técnica utilizado fue la encuesta y el 
instrumento el cuestionario de 24 ítems, instrumento fue validado por juicio de 
expertos y se realizó una prueba piloto para la verificación de la confiablidad del 
instrumento de medición a través del coeficiente Alfa de Cronbach resultando 
aceptable con 0,842, se puede asumir que los instrumentos son altamente 
confiables y procede su aplicación  toda la muestra, el procedimiento para la 
recolección de datos seguirá los siguientes pasos: se inició aplicar los 
instrumentos, siguiendo las indicaciones establecida en las respectivas fichas 
técnicas. Posteriormente, con los datos obtenidos se elaborará la matriz de datos, 
se transformarán los valores según las escalas establecidas y procedió el análisis 
de datos se procesó la información al programa Excel para elaboración 
descriptiva de las características y la elaboración de tablas de frecuencia de la 
aplicación de los instrumentos obtenidos mediante la estadística descriptiva, 
debido a que la variable fue cualitativa, se empleó la descripción mediante tablas 
y figuras de la variable y sus dimensiones de un nivel de medición ordinal, de tal 
modo que los individuos u objetos de la muestra puedan ordenarse por rangos. 
 
9. RESULTADOS 
Finalmente se concluyó que la percepción de los trabajadores de la Gerencia 
Central de Salud es regular respecto a la gestión administrativa, asimismo 
respecto a las dimensiones planeación, organización, dirección y control fue 
calificada con 50%,79%, 55% y 49% de nivel regular en la Gerencia Central de 
Prestaciones de Salud. 
 
10. DISCUSIÓN 
Respecto al problema general propuesto, con el resultado se pudo demostrar el 
objetivo general del estudio de la variable gestión administrativa que según la 
percepción de los servidores de la Gerencia Central de Salud se ubica en el 75% 
de nivel regular, esto afirma que cumple la teoría de la gestión administrativa de 
Chiavenato (2010, p.70) que sostuvo que la gestión administrativa consiste que 
todas las actividades se coordinan con el esfuerzo de un equipo, es decir la 





planeación, organización, dirección y control. Coincidiendo con los resultados de 
Jara (2015), quien arribo a la conclusión que la gestión administrativa se 
encuentra deficiente con el 56.66%, en el área de la Subgerencia de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad de Puente Piedra-2015 según la percepción de 
los trabajadores. 
Respecto al objetivo específico 1 se ha obtenido que la dimensión planeación 
alcanzó el nivel regular con el 50%, siendo este resultado penoso para la 
Gerencia Central de Salud, Lima 2017, sin embargo para Chiavenato (2010) 
sostuvo que la planeación es por adelantado, qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, 
y quién ha de hacerlo, la tarea de la planeación es minimizar el riesgo y el 
aprovechamiento de las oportunidades (p.81). Asimismo este resultado es similar 
a la investigación realizada por Jara (2015) quien resulto que el 70% de los 
trabajadores considero que la planeación fue de nivel deficiente en la 
Subgerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puente Piedra-
2015; respecto al objetivo específico 2 se ha obtenido que la dimensión 
organización resulto que un 79% los servidores de la Gerencia Central de Salud,  
Lima  2017, lo considera en nivel regular, coincidiendo con los resultados de Jara 
(2015) quien obtuvo que el 70% de los trabajadores considera la planeación  un 
nivel deficiente  en la Subgerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad 
de Puente Piedra-2015; respecto al objetivo específico 3 se ha obtenido en la 
dimensión dirección, el 55% de los servidores percibieron que el nivel de 
percepción  fue regular  en la Gerencia Central de Salud,  Lima  2017, sin 
embargo según Benavides, Beltrán, Venegas y Pérez (2014), coincidiendo con la 
investigación de Jara (2015) quien obtuvo que el 53.33% de los trabajadores 
considera que la dirección está en el nivel deficiente  de la Subgerencia de 
Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puente Piedra-2015.; respecto al 
objetivo específico 4 se ha obtenido en la dimensión control que el 49% de los 
servidores percibieron que el control  fue regular  en la Gerencia Central de Salud,  
Lima  2017,  coincidiendo con los resultados  de Jara (2015) quien obtuvo que el 
46.66% de los trabajadores considera perciben que están en el nivel deficiente de 
la Subgerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puente Piedra-





factor clave en toda institución, los hallazgos permiten realizar investigaciones 
futuras sobre la variable propuesta.  
11. CONCLUSIONES 
La gestión administrativa percibida por los funcionarios de la  Gerencia Central de 
Salud, resulto que el 75% lo considero de nivel regular, mientras que el 24% 
manifestó que fue buena y solo el 1% dijo que la gestión fue mala, con lo que se 
afirma que más del 50% de funcionarios aprecio que la gestión administrativa es 
regular. 
Los resultados obtenidos respecto de la dimensión planeación, fueron que 
el 50% de los funcionarios percibieron que la planeación fue regular en la 
Gerencia Central de Salud, Lima 2017, mientras que el 49% considero que es 
regular. 
Los resultados obtenidos respecto a la dimensión organización fue el 79% 
de los servidores percibieron que la organización es regular en la Gerencia 
Central de Salud, Lima 2017, y el 17% manifestó que fue buena y solo el 3% 
considera que fue mal. 
Los resultados obtenidos respecto a la dimensión dirección, se obtuvo que 
el 55% de los servidores percibieron que la dirección  fue regular  en la Gerencia 
Central de Salud,  Lima  2017, y el 36% manifestó que fue buena y solo el 9% 
considero que es mala. 
 
Los resultados obtenidos respecto a la dimensión control, se obtuvo que el 
49% de los servidores percibieron que el control  fue regular  en la Gerencia 
Central de Salud,  Lima  2017, y el 47% manifestó que fue buena y solo el 4% dijo 
que era mala. 
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Estadísticas de fiabilidad 
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